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JOSEP MARIA PÉREZ 
MOLINOS, EL TESTIMONIO 
DISCRETO 
Fue el reponcro más joven de la Guerra 
Civil y en el libro Catalunya en guerra y en 
posguerra recoge su obra de juventud que 
fue cedida al CoHegi de Periodistes de 
Catalunya para la promoción del fOlOperio-
dismo. 
Pérez Molinos recogió el testimonio de la 
República. la Guerra Civi l y los primeros 
momentos de la dictadura franquista. 
Reportero de guerra. fOlógrafo oficial de 
dos gobernadores civiles en Catalunya. dejó 
imágenes únicas de tiempos terribles. Sufrió 
la represión política durante tres décadas. 
Vinculado al PSUc. volvió a trabajar para 
la revista Treball en su segunda y última 
etapa profesional. En 2003 fue nombrado 
Colegiado de Honor del CoHegi de Perio-
distas. Su nieto. Enrie avarro. recuerda 
como descubrió el trabajo de su abue lo 
como algo increíble para alguien de quien 
nunca sospechó que hubiera sido fotógrafo 
de prensa. Pérez tolinos publicó sus 
primeras fotografías con 14 años en el Día 
Gráfico y La Publicitat. Cubrió informa-
ciones de la Guerra Civi l para La Vanguar-
dia. El oticicro Uni\'ersal. La Rambla. Las 
oticias y Treball. Obtuvo las imágenes 
históricas del entierro de Durruti y de los 
bombardeos fasc istas. Como él mismo 
dedn. era joven y no tenia miedo de nada. 
Fue detenido y encarcelado por sus an tece-
dentes políticos y gracias a las gestiones de 
su padre fue liberado y pudo también 
conseguir el carné para acreditarse como 
periodista y poder hacer fotos. Durante tres 
años acompañó como fotógrafo oficial a los 
gobernadores civiles Wenceslao González 
Oliveros y AnlOnio Correa églison. Pudo 
estar en aconteciroienlos como las \'isitas de 
Franco y Serrano Súñer. Himmler y el 
conde Ciano. I\'ió los actos de la Falange y 
de las Jm'entudes Hit le rianas en Barcelona. 
u carrera se truncó debido a su pas.1do de 
izquierdas. 'o \'oh'ió a dedicarse al perio-
dismo profesional hasta que en 1976 le 
ofrecieron trabnjar de nue\'o para Treball. 
Pudo ,;\;r su segunda parte de vida profe-
sional dejando testimonio del desmantela-
miento del régimen que le había separado 
del fotoperiodismo. 
JOAQ 1M M. P JALS 
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CARMEL: CRÓNICA DE UNA 
CRISIS INFORMATIVA 
El enorme agujero provocado por las obras 
del túnel para la ampliación de la línea 5 del 
metro de Barce lona y el drama vivido por 
los vecinos ha originado una crisis para el 
tripartito y las primeras quejas de los 
medios de comunicación acusando a la 
Administración de entorpecer su trabajo. 
Los periodistas denunciaron públicamente 
que los agentes no les dejaban tomar 
imágenes de las sesiones informativas del 
Ayuntamiento. El Col-legi de Periodistes 
hizo un comunicado donde calificaba de 
incomprensible e inaceptable cualquie r 
limitación y se pedía una reunión urgente 
ent.re la administración y los periodistas. 
explica Carmen Umbón. de la Comisión de 
Defensa Profesional. La reunión tuvo luga r 
unos días después y en ella se explicaron los 
incidentes. Después de tres horas. se acordó 
consensuar unos criterios básicos. Para ello, 
Jordi Fortuny. de la Generalitat. se respon-
sabilizó de hacer un borrador que contras-
tado con Umbón. se envió a los comités de 
redacción para enmendarlo y consensuarlo. 
El problema surgió cuando se filtró el texto 
y los medios lo entendieron como defini-
tivo. Surgieron nuevas restricciones y se 
convocó una nueva reunión en el Palau de 
la Generalitat donde se notificó a los 
medios que se preparaba un documento de 
criterios y recomendaciones. Se intentó 
poner a la práctica un 'poor y fue un 
desastre. Los medios no estaban de acuerdo 
en el acceso limitado y compartido y se 
decidió que fueran las agencias las que 
distribuyeran las imágenes. Los términos de 
la nota dando a conocer esta decisión 
provocó la protesta unánime de los medios 
que no entendían que fuera el Govern 
quien se atribuyera la decisión de decidir 
qué era noticiable y se quejaron al CoHegi. 
Se reconoció que el redactado había sido 
un error y que la interpretación de algunas 
palabras era catastrófica, indica Mañn. La 
noticia corrió como la pólvora por las 
redacciones. El Col'legi tenia que pronun-
ciarse y en el último te.'I(to consensuado. 
Carmen Umbón y Albert Closas añaden un 
preámbulo de condena que no gustó a los 
representantes de la Generalitat. Mañn 
pidió a los responsables de seguridad que se 
permitiese la enlrada ordenada de lodos los 
medios. pero la oposición pidió su dimisión. 
A part ir de aq uí se acabaron los problemas. 
A pesar de todo, desde algunos medios 
criticaron al CoHegi afirmando que en el 
nuevo texto continuaban las limi taciones 
de acceso a los medios a la zona afectada. 
Todo fue aprovechado por los partidos de 
la oposición y por algunos de los afectados 
para habla r de censura y de atentado contra 
la libertad de información. Lo cierto es que 
se llegó, incluso, a faltar al respeto de la inti-
midad de algunos afectados con la excusa 
de ofrecer la máxima información, apunta 
Jordi Casanovas de TVE. Uno de los 
errores fue la lentitud en reaccionar. Pe ro a 
pesar de todo, el Col-legi se sien te satis fe-
cho con su actuación en defensa de la 
profesión que permitió rea lizar bien el 
trabajo tras el acuerdo, según Umbón. 
JOROI ROVIRA 
GUAPA Y DELGADA: LA 
IMAGEN DE LA MUJER EN 
LAS REVISTAS FEMENINAS 
Dos estudios analizan como las revistas 
femeninas construyen una imagen desviada 
de la realidad femenina. Aparecen pocas 
imágenes de mujeres con sobrepeso en las 
revistas femeninas y, cuando lo hacen se 
tratan despectivamente. En el estudio de 
Mónica Figueras Maz,centrado en las revis-
tas Ragazza, You y Mujer 21. pone en 
evidencia que las mujeres jóvenes y adoles-
centes que leen estas revistas se informan a 
través de ellas y las consumen como una 
forma de entender el mundo. Estas publica-
ciones no recogen la diversidad de tipos 
que hay en la sociedad. sino que en todos 
los aspectos de la publicación renejan un 
concepto de bcllel<1. a partir de la esbeltez. 
Los kilos de más son tratados como "un 
problema" y se asocia el cuerpo perfecto a 
la aceptación de los demás. Se fomenta la 
cultura del esfuerlo: con sacrificio y el 
consumo de los produclos adecuados se 
puede conseguir un cuerpo mejor y. por 
Innto.la felicidad. Por el contrario. todos los 
anuncios prometen soluciones rápidas y 
sencillas al sobrepeso. En el eSlUdio se 
evidencia como estas re\lislas denuncian el 
gran negocio de la belleza. sin incluirse. Las 
adolescentes están muy preocupadas por In 
delgadez y consumen ávidamente rcpor· 
tajes y consejos de cómo conseguirla. Así. 
las revistas juveniles femeninas constituyen 
un factor directamente relncionndo ron In 
aparición de trastornos. Una de las conclu-
siones del estudio es que se ofrece una 
única visión de las adolescentes basada en 
la belleza y la imagen externa, dejando a un 
lado aspectos fundamentales de su vida, 
como el desarrollo intelectual y creativo, los 
valores, la participación social, los estudios, 
etc. Los intereses de la publicidad y de las 
revistas se sirven mutuamente creando 
necesidades secundarias en las lectoras que 
las convierten en esclavas del canon esté-
tico para beneficio económico de revistas y 
anunciantes. Mucha publicidad está implí-
cita en la información. Pero no todo es 
culpa de estas revistas femeninas. Joana 
Uribe, directora editorial en Catalunya de 
publicaciones como Ragazza, Elle, Casa 
Diez o Nova afirma que los medios genera-
listas difunden los arquetipos mucho más. 
ELISABET PRATS 
EL OFICIO DE PERIODISTA 
VISTO POR DOS MAESTROS 
Este año, la distinción del Col·legi de Perio-
distes Ofici de Periodista ha recaído sobre 
Josep Maria Huertas Clavería, quien ha 
acercado a la ciudadanía la historia menuda 
de los barrios. Reflexiona con el periodista 
Santiago Ramentol sobre la profesión. Para 
Huertas, el material sensible de la noticia 
continúa siendo el mismo que antes con 
un a forma más evol ucionada. Se han 
perdido algunos criterios y a veces los 
periodistas ya ni contrastan la información 
que les Llega perfectamente elaborada. Hay 
que contrastar la información porque. por 
ejemplo, desde fuentes policiales más de 
una vez ha llegado información adulterada. 
Aquí intervienen. también, elementos 
ubjetivos, afirma Ramentol. Pero si el 
periodista está formado y es meticuloso con 
la información, la transmitirá de forma 
fiable. Y también es importante seleccionar 
aquello que es noticia de los hechos irrele-
vantes. El proceso de reelaboración de la 
realidad es un ejercicio y puede tener 
rasgos de objetividad y subjetividad. Y 
confirma Huertas que la selección de las 
noticias es donde empieza el trabajo 
periodístico. La diferencia está en informar, 
interprtar y opinar. Toda información 
incluye una interpretación pretextual y 
textual. La interpretación es necesaria y no 
significa subjetivaciÓn. Otra cosa es la 
opinión y no estoy de acuerdo en lo que se 
dice de que hoy todo es opinión, sigue 
R amentol. La profesión de periodista, 
después de estar desprestigiada, se puso de 
moda. Ahora mucha gente piensa que se ha 
ido demasiado lejos en la banalización, en 
todos los medios, afi rma Huertas. Hablando 
de la información sobre el Papa, Ramentol 
afirma que estamos en el mundo del 
espectáculo que es lo que funciona. Lo que 
importa es quien da más, lo que sea. Como 
ejemplo Huertas explica que su diario El 
Periódico dedicó 9 páginas a la muerte de la 
madre del Rey. Cuando se planteó que se 
habían excedido, la periodista responsable 
lo vivió como una denuncia personal Para 
Ramentol, la profesión debe regularse. A 
pesar de que el ejercicio del periodismo es 
libre, no se trata de que cualquiera diga lo 
que quiera. Tiene que haber un código 
deontológico y una colegiación obligatoria, 
a pesar de las dudas que se puedan plantear 
a J. Maria Huertas. Los empresarios tienen 
bula por no existir la colegiación obligato-
ria. El Consejo de la Información y el 
Consejo del Audiovisual que existen en 
Catalunya son primordiales aunque algu-
nos periodistas como Pedro J. Ramírez le 
llaman a esto censura. Los periodistas 
deben reclamar que se ejerza el periodismo, 
no cualquier otro sucedáneo. Ante el reto 
de la televisión digital terrestre, se corre el 
riesgo, según Ramentol, de que el perio-
dista actúa como un simple intermediario y 
no como un protagonista social. Al final, los 
periodistas acabarán haciendo lo de 
siempre, conectar al ciudadano con la reali-
dad. También cree que la técnica debe estar 
al servicio de la información. es un soporte, 
pero la información que circule debe ser 
fiable y basada en un código deontológico. 
Huertas mantiene que debe cumplirse la 
función de servidor público. o deben 
aprovecharse los medios para fines propios. 
como el caso de los periodistas que se 
jactan de haber ayudado a Aznar a derrocar 
a Felipe González., como ha leído Santiago 
Ramentol en las memorias de un conocido 
director de diario. El futuro de la profesión 
depende de los profesionales y Huertas 
cree que les falta autocrítica. humildad. 
Ramentol apuntilla que así como en el 
mundo de la ciencia siempre e tiene en 
cuenta que las cosas pueden ser falsas. esto 
no pasa en el periodismo cuando debería 
pasar. Este tema preocupa a Huertas que ve 
a las nuevas generaciones sin ningún maes-
tro en las redacciones que los guíe. 
VICTORIA HITA 
TDT Y DAS, EL NUEVO 
PERIODISMO 
AUDIOVISUAL 
Catalunya sale como delantera en el desar-
rollo de la Televisión Digital Terrestre. Esto 
provocará importantes transformaciones 
culturales y económicas y también en la 
forma de hacer y entender el periodismo. 
La tecnología digital altera las condiciones 
de comunicación, mejora la recepción de 
sonido y de imagen además de mejorar la 
transmisión en un espacio casi saturado. 
Para el periodismo, conllevará nuevas 
formas de narrar la actualidad. La oferta se 
incrementará con los múltiplex y con ello 
aumentará la oferta y la competencia, y 
habrá más capacidad de selección, según 
Josep María CarboneLl del CAe. Además 
de mayor especialización habrá más servi-
cios asociados. teletextos importantes. etc .. 
Titulares a través de la radio, muchas posi-
bilidades en las transmisiones en directo y 
la recuperación de las emisiones serán más 
servicios asociados. Esto obligará a los 
periodistas a ser más cuidadosos con los 
que dicen. Para dar respuesta a los nuevos 
retos, los periodistas deberán tener conoci-
mientos más g.lobales. Una lista de nuevas 
profesiones se perfila con la TDT: redactor 
multimedia, guionista multimedia, docu-
mentalista multimedia , realizador-opera-
dor, editor de programas multisoporte, 
productor de programas por encargo, crea-
dor de formatos, técnico en animación y 
multimedia, experto en informática, técnico 
en investigación de mercados y audien-
cias ... Éstas son algunas de las que se apun-
taron en una reunión de expertos en 
Madrid el año pasado. Se anuncia un nuevo 
modelo de comunicación. En televisión, 
está previsto que en 2010 haya la apagada 
analógica en el conjunto del Estado. En 
radio convivirán ambos sistemas y no se 
realizará la apagada por las dificultades que 
tiene ponerlo en práctica. TVC ya ha empe-
zado las emisiones de televisión digital en 
fase de pruebas. La Generalitat está nego-
ciando con el Ejecutivo español una 
segunda frecuencia digital para la CCRTV. 
En el Estado, las emisiones de TCE empe-
zaron en 2002 en todas las cadenas. A 
ftnales de este año se podrán recibir un 
minirno de 22 canales gratuitos y en abierto. 
Para Santiago Ramentol ,el mapa de la tele-
visión digital previsto para el Principado es 
un desastre. Se otorgan 24 múltiplex a Cata-
luña pero hay comarcas sin frecuencias y 
sólo están planificados 200 municipios 
sobre 900. El modelo previsto y que, de 
momento, no puede cambiarse. genera 
incertidumbre en Catalunya hasta que no 
llegue el nuevo Estatuto que deberá 
contemplar competencias en este campo, 
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afirma Ramentol. Se ayudará a todas las 
televisiones locales a su reconversión. 
explica Oriol Ferran. ya que serán las que 
lidera rán la apagada ana lógica. Con las 
modificaciones realizadas en la Ley de Tele-
visiones Locales, las comunidades autóno-
mas podrán altera r la composición de los 
múltiplex en su composición entre privadas 
y públicas y la titularidad de las frecuencias 
pasa n ser de diez años. La digita lización 
altera rá e l modelo de televisión loca l. 
Deberán plantearse su funcionamiento y 
buscar ali anzas con sus vecinos. Pero si la 
TDT no espabila. puede verse afectada por 
la irrupción de otras tecnologías que 
podrían comprometer su viabilidad. La 
TDT ti ene algunas ventajas sobre sus 
competidores. como una implantación fácil 
y rápida puede ser de libre acceso, por lo 
que no necesita suscripción. Es flexible en 
su cobertura , permite un radio estatal y, 
aunque no puede competir con el cable o 
con el saté lite en banda ancha, permite una 
recepción móvil. También se deberán susti-
tuir o adaptar 40 millones de televisores en 
todo el Estado. En Cataluña ya se ha prac-
ticado la primera prueba piloto con unos 70 
hogares y se han obtenido las primeras 
impresiones de los usuarios. En el Maresme 
también se ha rea lizado un proyecto para 
adaptar toda la comarca a la TDT. El resul-
tado de todas estas experiencias es que los 
te leespectadores demandan más conteni-
dos. mejor ca lidad de vídeo y audio y unos 
servicios de va lor añadido eficientes. En 
Europa, los países que liderarán e l 
despliegue de la TOE son Suecia, Suiza, 
Reino Unido y Holanda. 
En radio digital , Catalunya empezó las 
emisiones de EAB en 1997. Desde agosto 
de 2003 dos múltiplex se otorgaron a once 
grupos privados que están pendientes de 
emisión. Sí pueden sintonizarse los tres 
múlliplex estatales con un total de 6 progra-
mas públ icos y 12 privados. Si la radio no se 
digita liza pronto, puede acaba r muriendo, 
dice M- Pilar Martínez Cos ta, por las 
demandas de los nuevos usuarios jóvenes. 
Denuncia el desinterés de las administra-
ciones y el desinterés de las radios por 
cambia r. En este ámbito de la radio, hay 
que plantearse un calendario de actuación 
realista para no llegar tarde ya que el DAB 
compi te en desventaja con una rad io 
convencional consolidada, asegura Fran-
cesc Robert. 
VIcrOR VIVES 
NUESTROS HEREDEROS 
Los estudios de periodismo son at ractivos 
para los jóvenes. Algunos profesores creen 
que el periodismo continua siendo vocacio-
nal y algunos se culpan por no saber moti-
var a los alumnos, como Lluís Rodríguez Pi. 
Hay que preparar a los estudiantes para 
saber qué se van a encontrar en esta profe-
sión. Para Carlos Castro, a los alumnos se 
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les debe enseñar las bases del oficio pero 
también lo que pasa con las empresas 
periodísticas. A algunos estudiantes de 
periodismo no les gusta como actúan 
muchos medios de comunicación hoy día, 
como a Enric BorrAs, pero cree que su 
trabajo es necesario y ha escogido este 
oficio para desarro llarlo como él cree que 
debe hacerse. con capacidad crítica. Hay 
800 estudian tes de periodismo en las ocho 
universidades catalanas y no todos tienen la 
misma motivación. A pesar de las dificul-
tades para encontrar trabajo, algunos consi-
guen abri rse camino, en medios humildes 
primero, y mejorando después, comenta la 
profesora Gemma Morató. Lo malo es 
cuando sus referentes sólo son las grandes 
figuras de la televisión. El profesor Toni 
Pérez Portabella se sorprende como los 
jóvenes que estudian periodismo cuestio-
nan las agendas de los medios y como crece 
entre ellos el valor de la crea tividad. Una 
mayoría se siente alraída por la imagen de 
glamour que desprende el mundo de la 
comunicación, ven una perspectiva diver-
tida y ven el trabajo dinámico, creativo y 
que les puede reportar un reconocimiento 
social. Otros alumnos tienen una visión 
realista, según el profesor Bernat López, 
para quien la vocación está un poco desca-
feinada y es la realidad la que acaba 
marcando el camino. La proyección pública 
del periodismo es uno de sus atractivos. 
Según José Manuel Jarque, una parte de sus 
alumnos tienen esta vocación más mediá-
lica (ser corresponsales en conflictos béli-
cos. .. ). Para muchos es más importante ser 
famoso que informar. Pesa mucho esta 
imagen de espectáculo y Mónica Terribas se 
pregunta, como profesora, si saben transmi-
tir a los estudiantes que la función funda-
mental es informar a la sociedad. Tampoco 
es cierto que todos tengan como objetivo 
sa lir en la televisión, explica Mali Delgado. 
Para esta profesora el conflicto reside en el 
desconocimiento de la profesión, de sus 
salidas y de sus condiciones laborales. 
Muchos empiezan los estudios animados 
por imágenes mfticas y román ticas. y luego 
se desaniman. Mati Delgado intenta alen-
tarl es explicando que hay que explorar 
ot ras posibi lidades de hacer periodismo. La 
precariedad laboral les desmoraliza mucho, 
el panorama digital no acaba de arrancar y 
los medios viven laboralmente muy ce rra-
dos, dice Manuel Jarque. 
CA RM E ESCALES 
IB3, LA TELEVISIÓN DE 
LAS ISLAS BALEARES 
En las Baleares, en poco tiempo, han nacido 
la radio autonómica IB3 RAdio y muy 
pronto empezará a funcionar la televisión 
autonómica IB3 Televisió. Hasta ahora sólo 
funcionaba la el Centro Territorial de TVE 
con 25 años de vida que ha emitido 6.500 
ediciones dellnformatiu Balear en ca talán. 
También han aparecido emisoras locales, 
como la TEF, la Televisió d'Eivissa i 
Formentera o Telenova. Entre ellas destaca 
Canal 4. con 20 anos de experiencia. Y hace 
poco se inauguraron las emisiones de Loca-
lia Mallorca. A ello hay que sumarle 3 
emisoras de ámbi to municipal. Todo ello sin 
contar que se pueden sintonizar las 5 
grandes emisoras estatales y TV3, Canal 33, 
Canal 9 y Punt Dos. Ya desde el gobierno 
de Gabriel CañeJlas que existía el proyecto 
del tercer canal autonómico. El último 
gobierno de Jaume Matas lo ha convertido 
en una rea lidad y en marzo de este año se 
emitían las primeras emisiones en pruebas 
de I B3 Televisión. I B3 Rad io ya está 
emitiendo. Delante de este proyecto se han 
situado personas de l entorno político de 
Matas. También hay profesionales de reco-
nocido prestigio. La oposición ha criticado 
muy duramente estos nombramientos. 
Recuerdan que los delgados en Ibiza y 
Menorca han sido condenados en primera 
instancia por di fa mación por participar en 
una campaña mediática contra la que fue 
presidenta de l Consell Insu lar d'Eivissa i 
Formentera. El PP se defiende alegando 
que en todas las emisoras públicas se sitúan 
personas próx imas al poder, como Joan 
Majó en la CCRTV. En un primer momento 
se anunció que IB3 se vería por la misma 
frecuencia que TV3, lo que obligaba a 
desintonizar los televisores. Este anuncio 
indignó a la oposición. Finalmente, Canal 
33 es el que se ha movido y se ha mantenido 
TV3. Las relaciones entre la CCRTV y el 
canal IB3 son excelentes y se han firmado 
acuerdos de colaboración. Será la primera 
televisión autonómica que podrá verse en 
las comunidades vecinas. El tema lingüís-
tico es también controvertido. Todavía no 
se ha cerrado la polémica sobre que modelo 
lingüístico debe emplearse en la comuni-
dad, si el catalán estándar o la modalidad 
de las Islas. Incluso dentro de las islas exis-
ten diferencias. María Umbert ha dicho que 
el catalán será la lengua vehicular de la 
emisora, pero que muchos espacios serán 
en castellano. lB3 será bilingüe. Las pelícu-
las se proyectarán en versión doblada al 
castellano por rechazo al catalán de Catalu-
nya o de la Comunidad Valenciana. Esta 
política bilingüística se aplica también a la 
radio autonómica. Algunos catedráticos de 
la Universidad de las Baleares han criticado 
duramente el modelo lingüístico utilizado y 
Gabriel Bibiloni ha calificado lB3 Radio de 
"galería de los horrores lingüísticos". Por si 
no fuera suficiente, la colonia extranjera 
también tendrá su cuota en alemán e inglés. 
Otro punto de fricción política ha sido el 
sistema de producción de los contenidos, 
que se hacen a través de servicios contrata-
dos externamente. La empresa sólo cuenta 
con una estructura directiva y el día a día lo 
realizan empresas contratadas. Con un 50% 
de producción hecha en la comunidad, IN3 
servirá para dinamizar el sector audiovisual 
balear y dará trabajo de forma directa o 
indirecta a unas seiscientas personas. El 
presupuesto para 2005 será de 38 millones 
de euros. 
MATEU RAMONELL 
LA INDEPENDENCIA DE 
LOS MEDIOS PÚBLICOS: 
UN CAMINO SIN 
RETORNO 
En su conferencia en Tribuna Barcelona, el 
periodista Antoni Bassas dejó claro que 
desearía, conjuntamente con muchos otros 
profesionales, que los medios públicos se 
organizaran jurídica y profesionalmente 
para que no fueran correa de transmisión 
mediática del gobierno de turno. Los 
medios y los periodistas deben ser terreno 
libre de sospecha progubernamental. Se ha 
empezado a andar un camino que afirma es 
sin retorno por varias razones, como la 
voluntad demostrada por el gobierno 
actual catalán. Una segunda razón es que 
este camino ya empezó con la resistencia de 
muchos profesionales a las presiones del 
gobierno. Los pocos cambios en el ámbito 
profesional que en las emisoras y televisión 
públicas ha habido con el nuevo gobierno 
demuestran una forma diferente de hacer. 
Esto para el periodista es una buena noticia 
y el indicador más importante del grado de 
independencia de los medios en relación al 
anterior gobierno y al de abara. Y como 
tercera razón, apunta que aquello que se 
dice y se escribe, acaba cumpliéndose. Las 
buenas cifras de audiencia de TV3 y Cata-
lunya Radio han redundado en no provocar 
cambios. Los periodistas de los medios 
públicos deben mantener un principio muy 
claro: no estamos aquí para hacer ganar las 
elecciones a nadie, ni para hacerlas perder. 
Bassas no quiere hablar de neutralidad ni 
objetividad porque son conceptos inade-
cuados en periodismo. La neutralidad en 
periodismo puede llegar a ser una barbari-
dad, afirma, por ejemplo en casos de terro-
rismo o de violencia doméstica o en una 
guerra entre dos países, donde se debería 
dar la misma credibilidad y trato a todos, 
víctimas y verdugos. Y tampoco podemos 
ser objetivos porque somos sujetos y no 
podemos dejar de reflexionar. El perio-
dismo no existe sin interpretación, como un 
rótulo o el boletín oficial del estado, que 
pueden contener información pero no son 
periodismo. El periodismo debe responder 
al por qué suceden las cosas y ello conlleva 
interpretación. No hay que confundir inter-
pretar con manipular. El mejor periodista 
es el más profesionalmente subjetivo. Todo 
el mundo puede escribir un artículo de 
opinión, pero el aval del título profesional 
es el oficio. Enseña a sus alumnos a ejercer 
la subjetividad responsable. Un periodista 
opina y empieza a hacerlo cuando decide 
qué noticia escogerá y cómo la tratará. La 
portada es un editorial en un diario. Y en 
los medios audiovisuales, la inflexión de la 
voz ya es una opinión. Entiendo la opinión 
del profesional como imprescindible enten-
dida como subjetividad profesional, conti-
nua afirmando Antoni Bassas. En el 
contexto de competencia en que se mueven 
los medios no se puede competir sólo con 
información. A los gobiernos les interesan 
canales con prestigio. La independencia de 
los medios públicos mide la calidad de la 
práctica democrática. Y en este sentido, 
Bassas afirma que la calidad democrática 
de Catalunya es superior a la de España. 
ANTONI BASSAS 
EL VIEJO CANARD SIGUE 
DANDO BUEN PATÉ 
Con noventa años, el semanario satírico 
francés resiste con buena salud en el 
agitado mercado de la prensa escrita y se 
mantiene como una de las tribunas de papel 
más temibles e irreductibles de Francia. Las 
declaraciones del Canard Enchainé sobre 
el dúplex del recién nombrado ministro de 
finanzas francés Hervé Gaymard precipita-
ron su caída. Esta acción ilustra la singula-
ridad del semanario que combina con éxito 
el género de la sátira con la veta más impla-
cable del moderno periodismo de investiga-
ción. Con un estilo corrosivo e insolente, 
cultiva una moderna vocación indepen-
diente al color político del poder y especia-
lizado en grandes affaires del país. Fundado 
en 1915 bajo la estela del periodismo anar-
coide y de izquierdas, el semanario es hoy 
una síntesis de géneros con 400.000 ejem-
plares. Excluye toda publicidad para defen-
der su independencia y gracias a las ventas 
tuvo unos beneficios de 4,7 millones de 
euros en 2003 con la ayuda de una buena 
gestión económica. Su deEinitivo giro hacia 
la información y el periodismo de denuncia 
fue en 1960, según Laurent Martln, autor de 
un relato sobre la evolución del semanario. 
Empezó con espectaculares revelaciones 
sobre los a.ffaires del gaullismo y sus here-
deros, y el propio De Gaulle calificó 
despectivamente al insurrecto Caoard. La 
llegada de la izquierda al poder debilitó al 
semanario pero resucitó con toda su poten-
cia a partir de los escándalos políticos de las 
postrimerías del segundo mandato presi-
dencial de Fran~ois Mitterrrand. Hervé 
Gaymard es el último de una lista jalonada 
de nombres de gran relieve. En 1971, el 
semanario se atrevió a publicar la declara-
ción de la renta del primer ministro 
Chaban-Delmas, destituido dos años 
después por el presidente Pompidou. 
También difundió las declaraciones de 
impuestos del gran patrón industrial 
Marcel Dassault y del presidente ejecutivo 
de Peugeot, Jacques Calvet para cotejar sus 
aumentos de ingresos con las estrictas polí-
ticas de salarios entre los trabajadores. En 
1979, el Canard publicó el regalo del dicta-
dor Bokassa a Giscard cuando era ministro 
de finanzas en 1973. Se trataba de una joya 
valorada en un millón de francos, lo que le 
valió una humillante derrota ante su 
oponente Mitterrand en 1981. El semanario 
vivió un perrada de gran prosperidad y una 
progresiva persecución y hasta criminaliza-
ción por parte de las instancias de poder 
que utilizó todos los medios a su alcance 
para amordazar su voz. Las tiradas del 
Canard van desde los 500.000 ejemplares 
de media semanal, hasta picos espectacu-
lares de 1,2 millones (mayo 1991). El sema-
nario se encuentra en parte limitado por el 
desarrollo del periodismo de investigación, 
la sucesión de escándalos en la vida política 
de Francia y la proliferación de scoops por 
todos los grandes medios de comunicación. 
En el panorama de la prensa nacional fran-
cesa la supervivencia de Le Canard 
Enchainé es casi una anomalía inexplicable. 
Mientras Le Monde intenta remontar su 
crisis financiera , el pequeño Canard 
consigue la caída del mismísimo patrón de 
las finanzas de Francia. Este caso vuelve a 
dar la razón a quienes iniciaron la aventura 
de defender a los débiles frente a los pode-
rosos, en clave de sátira o con documentos. 
No todo está perdido en el gremio de la 
prensa que parece entregado al influjo de lo 
inmediato y al poder fáctico de la televi-
sión. El viejo Canard sigue produciendo un 
refinado paté para paladares no convencio-
nales. 
JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ CABEZAS 
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